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退 任 の 挨 拶
石 原 寅次郎




































政令第 239 号 文部省組織令の一部を改正する政令
32. 7.31官報号外57
政令第315 号 予算決算及び会計令の一部を改正する政
令 32.11・8官報 ！ る。
政令第316 号 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改
正する政令 32. 11. 8官報
学














府 令 ！ 第 1条中． 必修科目5 0単位， 選択科目34単位と あるを必
総理府第56号 国家公務員に対する寒冷地手当， 石炭手 ｜ 修科目5 4単位，選択科目30単位と する。






























































































































































































32. 10 . 14官報
告 万て
文部省告示第89号 昭和32年度単位修得試験実施要綱
32. 7 .  2官報
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単位数合計必修5 0 単位と あるを5 4単位． 選択34単位と あ
るを30単位と する。
備考に次の 1）賓を加える。
各 講座に選択 科目と して特殊講義をおくこと ができる。
( 2 ) 
報 昭和32年 1 2 月 1 5 日
人 事．，、...・e，両，...・‘’・，...、M・河川、...・．’‘
｜ 異 動 内 容 ｜発令 月日
｜ 文部教 官制大学教授文理学部〉に採用する ｜ 9. 
｜ 臨時筆生（工学部〉に採用する ｜ 庁
｜ 庁 〈会計課〕に採用する I 9. 16 
I // （経済学部〉に採用する I 1 . 
｜ 技能員〈教育学部炊婦〉に採用する I // 
｜女部教官（富山大学長〕に採用する ｜ 任期は昭和36年11月30日までとする I 12. ｜ 国家公務員法第79綿 1 号の規 程 により休戦にす｜る 休職の期聞は昭和33年9月5日までとする I 9. 6 
1休職の期 間を昭和3向 月8日まで更新する I g. 9 
郎 ｜ 国家公務員法第四条第1号の規程により休職にす｜I 1 1. ｜る 休職の期聞は昭和33年10月31日までとする ｜
子 ｜休職 の 期聞を昭和 岬町田 まで更新する 1 11. s 
｜ 辞職を承認する I 10. 7 
ょI // I 10. 31 
1退職した 1 12・
｜ 教育学部に配置換するt定員内〉 / 9. 16 
｜ 技能員（庶務課自動車運転手〉に配置換する ｜ 。
｜ 教務員〈薬学部〕に配置換する l 10. 
｜ 金沢大学教捜法文学部に配置換する
｜ 工業技術院大阪工業技術試験所に出向させる















富山大学人 事 異 動
氏
片 山 龍 成
沢 田 道 幸
松 浦 昌 美
堀 和 子


























// （ 庁 〉
助教授（文理学部〉
庁 〈経済学部〉
教 授 （薬 学 部〉
松 下 て る
梅 原 真 陸
大杉ミナ子






永 瀬 み よ
永 盛 祐 介
本 田 陸 子
結 城 謙 治
景 方 芳 文
永 盛 祐 介
平 野 茂 良
高 見 麗 子
伊 東 良
加 藤 昭 作
有 岡
永 田 正 典
岡 田 粂
北 川 晴 雄
内 田 穣
友 杉 芳 春
柿 同 時 正






























。 く工 学 部〉





京都 大学 ，， ，， 















氏 名 異 動 内 士l、
｜ 高 調 重 雄 ｜ 宮山大学許議員の併世解除する
I 任 富期山大は学昭女和理34学年部8月長3 に1日 併ま径ですとる する
，， ｜富任期山大は学昭評和
議34年員8に月併3任1 日 すまる でとする
｜ 島 崎 勝一 一 ｜任富期山 大は学 昭 和
評議34年員5 に月併3任1Clすまる でとする
勉 ｜｜ 任富期山大は学昭和学 3生4部年長9月併14任日にま すで
るとする











｜ 平 岡 伴 一 ｜ 任
富期 山 年図書9 月舘1 長5日にま
併で任とすする る
亨｜富 山大学工学部 長事務代理を命する




｜ 和 田 徳 一 ｜任 富期山大は学昭教和3育4 年学部12附月属15中日学ま校で長とすに併る任する







｜ 田中憲三｜ ，， 
//' 









｜ 岡崎卯 一 ｜任講期師は（昭文 和理学問部〉月 に3
併1日
任ますでるとする











，， ｜ 富山大学工学部長 事務代理を免ずる
｜ 横 山辰 雄 ｜ 任富期山大は学昭工和学34年部長12 に月 併14
任臼すまでるとする



























昭 和3 2年12 月 15 日
ついてす旧学長と事務の引き継ぎを了した後，別室で本部全














選挙は11月 1 日午前10時から11時までの間に経済学部大 ｜ 永年勤続職員の表彰
教室で， 小寺教授を委員長とする5 名の選挙管理委員管理 ｜ 毎年恒例の行事として勤労感謝の日を目標に実施されて
のもとに行われ， その結果梅原氏最高得票者になったが， ｜ 来た本学職員中の永年勤続者の表彰式は本大学後援会と共
得票数が過 半数に達しなかったので引き続いて次点者の上 ｜ 催で、11月25日午前11時本部において大学代表者及び共催側
原氏との聞で決戦投票を行い， 有効投票数 152 のうち86票 ｜ 会長吉田知事始め， その代表者多数参列め上挙行された。
を得て梅原氏が学長候補者に選ばれた。 これに対し梅原氏 ｜ 学長及び知事の感謝のことばがあった後，学長から下記の



























所開局 ｜ 官 職 ｜ 氏 ｜ 本学 ｜ 銭高
文理学部 教 授 清 水 輝次 27 10 17 
，， 。 島 崎 藤一 24 10 14 
，， 助教授 小松寿美雄 20 12 8 
教育学部 教 授 渡 辺 重 雄 44 10 34 
， ，  ，， 宝生 正信 20 10 10 
l'I' 助教授 福 島 栄七 27 10 17 
，， 。 井上 文武 26 10 16 
，， 。 酒井 康彦 20 14 6 
，， ，， 山淵 利文 21 10 11 
工 学 部 事務員 鎌仲百 之介 35 10 15 
l'I' 。 中 島 国南 20 20 。
，， 。 北角 正雄 20 20 。





発した。 この視察団は工学， 化学， 建築関係大学教授を以
って編成され，そのメシパーは団長名古屋工業大学長清水
勤二氏他11名であり，滞米期間は6週間の予定である。松永文部大臣の来学
12月 1 日付発令就任の梅原学長はこの朝吉田事務 局長の ｜ 11月29日富山市公会堂で開催された富山県P.T.A大会
案内てー本部職員が 玄関に出迎えるなかを初登庁された。 学 ｜ に出席のためこの朝来富の松永文部大臣は10時近く五福校
長室で， 旧学長の各代表職員の紹介を受け挨拶を交わし． ｜ 舎を訪れ，黒田講堂来賓室で大学の近況を聴取した後， 経
c 5 ) 
第12号
済 学部と図書舘の施 設を 視察して約 30分 にして辞去した。
会 計 事 務 の 内 部 監 査
会
計
課 におい ては本 年度会計事務内部監査を 10月15日か
ら1ヶ月 にわたって次 の日程で実施した。
1 0月15日 文理学部
II 18日 薬学 部
。22日 教育学部









工学 部工業化 学 科 1名





























































































































理 科 教 育 法 深井 三郎 ，， ，， 
音楽科教材研究 大沢欣治 -'/' ，， 
体 育科教材研究 問中久雄 。 ，， 
有沢一男
社会科教育 法 布村安弘 rn月.zo i'.1
月
0 高 陵岡 中学校
数 学科教育 法 岩田 弘 "" ，， 
家庭科教材研究 加藤寿美子 "" 高定塚岡小学校
石原 ミキ腰工作科教材｜大 滝直平 花P が
昭和32年度科学教育碗究生の課程修了
昭和 32年度 富山大 学科 学教育研究室は昭和 32年5月 16日
定 時制
によ る研究生8名を 枚容し，昭和32年12月15日をも
って6ヶ月（8月 を 除く〉の課程を 修了した ので，12月17






昭和32年度富山大 学高等 学校連絡協議会（8回〉は12 月
7日（土〉午前1 0時から経済 学部にお いて開催され ，昭和
33年度学生募集等を 中心に高等学校の進学指導の問題そ の る。
他について．関係者によっ て協議懇談された。
卒業修了者の認定遁加
昭和 32年 9月 30日付をもって下記の主 おり卒業．修了を
認定し，卒業証書，修了証書を 授与された 。
1. 卒業者
文理 学部文 学 科 2名
転ス学部学科 在籍学部学科 人員






















転 入 学 科 在 籍 学 科























昭和 33年度の本学の 学生募集要項の概要は次 の通りであ
1. 募集人員
文理 学 部
文学科…….. .. ・H・... .・H・－… . ..・H・－－… ・・5 0名
（専攻種別緊J私号室言
及び中国文学）
理 学 科.. ・H・－…. . .・H・－…… . ..・H・－…… 50名
〈専攻種別数 学，物理学，化学，生物学〉
c 6 ) 
報
備考 入学志願票には専攻を指 定しないこと。
教 育 学 部
第一中等教育科く4年制） ...・H・....・H・－－－約75名
（ 国語．社 会．数学， 理科 l
専攻別 j 音楽，図 画工作， 保健体 ト 各若干名
l 育 ， 家庭． 職業．英語 J
備考入学志願票には必ず専攻を指 定する こ と 。
第一初等教育科（4 年制） ... ・H ・....・H・－約70 名
第二初等教育科（ 2 年制〉…... .・H・. ..・H・約20 名
経 済 学 部
経 済 学科……....・H・...・H・... ..・H・... ・H・. .160 名
薬 学 部
薬学 科・…・・・…・・・…......・H・. ...・H・－－……8 0 名
工 学 部






郵送の場合も2月26日〈水 〉 までに必着のこと 。
3 .  入学願書提出先
富山大学本部学 生部補導課〈富山市奥田〉
4. 学力検査 科目
国語． 社会．数学． 理 科． 外 国語の5 教 科につき， 各
教 科1 科目ずつの受験 とする 。但し 社会 科に簿記を 設
け教育学 部第1 中等教 育科の職業専攻および経済 学 部
志願者 に限 り． これを選ぶこ とが出来る 。
なお ， 社会科，理科 の2 教 科につ いて の教育学部，経
済 学部の選定の定めは除かれ た 。
5. 身体検査証明書
本 学所定の用紙によ り実i也修練病院〈医師法施行規則
の規定による 診療およ び公衆衛生に関する 実地修練病
院一大学附属病院および厚生犬臣の 指定 し た 病院 〉 ま
た は保健所の医師の診断し た もの とする 。
6. 検査日割
3月23 日〈日〉数学， 国語， 社 会
3月24日〈月ヲ外国語． 理科
なお午後1時から音楽，図直工作〈実技検査〉保健体
育〈筆答試問および実技検査 〉 並に本学におい て指 定
された も のの身体検査を行う。
7 . 検査場所
文理学 部検査場〈 富山市蓮町〉 文 理学 部
教育学部検査場（富山市五福〉 教育学 部
経済学部検査場（富山市五福〉 富山工業高等学 校
薬 学部 検 査場
ぐ富山市窪町〉奥田中学 校……（ 学力検査〉
く富山市奥田〉薬 学 部……く身体検査）
工 学 部 検査場〈高岡市古定塚〉工 学 部
昭和3 2年12月 15 日
8. 第二志望





氏 ，木県井波出身者 〉の寄付ならびに施工になる 五福のi£ I一
門は 講堂の完成に先だっ て竣工し． その落成式が1 0月25 日 l 号
1時から行われ た 。 式は別室における 松井建設に対する 感
謝状の贈呈に始ま り． 現場における 開門の式， そし て松井
建設 社長ほか工 事関係を主賓とする 些やかな祝宴を以っ て
終った。
門柱 巾3 メートノレ 高 さ1 ・8 メートノレ




は菊花薫る 11 月 3 日の住き日をもっ て落成式を挙行 する 運
び と なっ た 。 式は11時3 0分から開かれ， 参列者 は来賓黒田
一族の方々を始め大 臣代理． 地方自治団体，実業教育関係
の代表者 1 0 0名 ， これに 学内の代表者などを合せ て，15 0 名
余 りであっ た 。 式次第は次の通 りである 。
開 式
経 過 報 告
工 事 報 告










株式会 社黒田 国光堂 社長
〈松井建設 社長に対し〉
株式 会社黒田 国光堂 社長
。
富 山 大 学長
，， 
文 部 大 臣
富山大 学設置期成同盟会長
富 山 大 学 長
〈黒田 社長に対し〉
文 部 大 臣
c 7 ) 
第 12号
閉 式
富 山 県 知 事
富 山県議 会議長
富 山 市 長








った左側． 図書舘玄関前である。 地鎮祭ほ黒田講堂 竣工の
翌日の11月 1日行われ， 目下根伐並に 割栗i也業打の基礎工
事を進めつLある。 完成の予定は 明春4 月末であるから．
事務の移転開始は学期末，学期始めの忙しさが済んだあと
Lなるであろう。 その規模構造は次の通りである。













出場者 登山 樋口幸次〈文理〉， ハγドボーノレ
熊木藤吉仁経済〉． 柔道 日下掌〈経済〉
軟式庭球 奥井弘〈経済〉 富田 昭夫〈工







音 楽 スポーツセシター 11月23日
演 劇 金大理学部 講堂 11月23～24日
NHK第二放送放送劇
邦楽 北国講 堂 11月24日
4. 第四回目工学連中部地区大会







日時 11月 4 ～6 日
場所名古匡市金山体育舘
8. 富山大学男声合唱団演奏会（ 日時 10J1 2 B 10月3 日
場所富山市電気ピノレ 高岡市川原町小学校
9. 北陸三大学対抗ラゲピー競技大会








日 時 8月12日. 13日 場所福井市
参加者 金沢．福井， 三重，岐阜，愛知，学芸， 名古
屋， 名古屋工業， 名古屋工事事務所及び富山
の 諸大学
優勝者 野 球 愛知学芸大学 庭 球 金沢大学




排 球 9月20. 21日 市営 ノ〈レーコ ート








c 8 ) 




生の実力，教官，卒業生 ， 父兄の努力によ る もので，この
実績は．伝統を誇る他の大学に比して少しも遜色のないもl富
のである。あと約30名の未決定者も漸次決定，完全就職をl山
＠綜 合 ｜目指している。採用先の会社名は次の通りである。 l大
ま大季釣大会 日時 10月27日 場所 新湊放生津潟 ！ 大洋漁業，佐藤工業，前田建設，田辺建設．竹岸畜産工l学
。各部局
秋の行禦
文理学部 9月28. 29日 和倉温泉行 一泊
教育学部 第一斑 9月21. 22日 山代温泉行．一泊
第 二班 1 0月26. 27日 全上
本 部 1 0月19. 20日 和倉温泉行 一泊
経済学部 10月5. 6日 立山桃陀ヶ原行 一泊
附属図書舘11月17日 宇奈月温泉行 日帰り
薬 学部10月6日 庄川峡大牧温泉行 一泊
女浬学部部内対抗試合
ソフトポール 10月12日 パレーボーノレ 10月26日
パト ミントシ 11月2日 卓
＠その他
北陸三大学職員交歓野球試合
日 時 9月28 . 29日
場 所 教育学部 グラワンド















業 ， 北日本木材 ， 興和前績， 三菱 レイヨシ ， 日本レイヨ
シ ， 日本
板硝子 ． プ リヂス ト シタイヤ ．大隈鉄工，東京
タングステシ，武 田薬品． 全薬工業．金剛化学 ． 東化工
日本カーパイト ． 三菱電機．東芝， 杏林舎，大日本印制i二
黒田国光堂．中越パルプ．井村荷札封筒．東洋内燃機， l号
日本海石炭，丸紅飯田，酒伊商事，北陸日野ヂーゼノレ，



















1 0 月 12 日 付薬学博士の学位を
授与された。
国立大学薬学部事務長会議
今年の学生就職対策について は学年始めから ． 学部長指 1 10且24日及び25日の両日，当番校の本学薬学部において
揮のも とに．周到な計画がたてられ，委員数官の熱心な活 ｜ 開催 し．薬学部における諸問題につき，終始熱心に討議・
動が実施 された。既に五月頃から，京浜，阪神．中 京 ， 地 ｜ 質疑応答された。















































































































































































































































































































































































































l就職希望者！就職決定者｜ 未定者 ｜ 備 考
男 3 6  2 7  9 
女 29 6 23 
計 65 33 32 
（文理学部）卒 業 者就職概況
昭和33年 3月卒業見込者数 54名
文 学 科 37名
男 女 計
哲 学 0 
史 字 5 3 8 
冒文学及中国文学 8 5 13 
英 文 学 7 4 11 
ド イ ツ 文 学 2 。 2 





数 学 2 3 5 
物 理
戸寸u・－ 
3 。 3 
化 戸4'- 6 7 





からというと ころである。 楽観はできないが． 見通しは明
るい。 大体昨年以上の成績を上げる ことができょう。


















35名，理学科19名〉で． うち就職を希望するものは51名で ｜ 我々高電圧関係者の仕事である。 高電圧工学も他の総ての
ある。 ｜ 学問と同様に地味な基礎的努力の上に確立されるものであ
計 1 4 5 19 
文理学部の来春卒業予定者は別表のとおり54名〈文学科
求人数も初め危ぶまれていたが，心配したよりも好調で ｜ って，50万ポノレト変圧器を設備したから直に世を驚かす様
あった。 過去数ヶ年の就職開拓の努力が功を奏して． あら ｜ な仕事が出来ると考えるのは大きな誤である。本学の超高
たに求人申込みを受けた有力会社， 事業場も少からずあり ｜ 圧変圧器の特徴は高電圧であると同時に相当大きい容量を
之くに理学科の化学， 物理学専攻においては企業のオート ｜ ：有する事で. 1 時間定格500KVA 15分定格700KV Aであ
メイジヨシ化，原子力産業の発達にともない，有能な技術 ｜ る。将来費用が得られLば戸外に摸擬送電線を設け，平均
者．研究者が要求され，その分野からの求人数がふえている ｜ 濃度80%以上で． 年間降雨雪白が二百数拾日もあるといわ
ことも考えられる。だが好調とはいえ，求人数が多いこと ｜ れる北陸地方での， 超高圧送電線のコロナの状態． 絶縁物
は採用の保障とは別のことである。 いままで相当数の会社 ｜ の破壊状態等を長期に亘って統計的に測定研究する事が出
の入社試験がおこなわれてきたが， この結果採用決定者は ｜ 来るし，又容量の大きい事は工業化学， 金属工学等の研究







































































昭和32年12 月1 5 日










































( 11 ) 
第 12 号 品凶7-
大 日 ・ 奥黒部を含む 実 に 1 4 . 893町歩の広大な地域が ， 昭和
30 年 1 1 月 1 日 付の農林省告示を も っ て ， 全国で第 8 番 目 ，
高山地帯 と しては最初の 「鳥獣保護区j と Lて指定 さ れた
こ と は ， 郷土の可愛し 、L 、動物たちのため誠に慶祝に堪えな
い次第であ る 。 〈文理 ・ 植木忠夫〕
筆者の近年公に さ れた印刷物の な かに は ， 立山四湖の陸
水学的研究 （ 1 953） ， 立山 の七湖沼を探 り て く 1 954） ， 立
山の動物 C.1 955） ， 立山産鳥獣 目録 （1 956） ， 立山の小動
物 〈 か ） . サ ノレ と ク マ と カ モ ν カ c_ ... ，. ） ， 最高級の文化財




そ の内容に も よ り け り で あ る が ， 何ん と い って も 大学の
水準を示す も の L 一つは蔵書数であ ら う 。 本学附属図書館
の蔵書はこ I.. 4. 5年の間年平均 6 千冊ほ ど増加 しつ L あ る
が ， こ の数は年を逐っ て増 え る で あ ろ う から ， あ と 5 . 6 年
する と 20万巻を突破す る で あ ろ う 。 本年 5 月 末現在では ．
1 6万 3 千を数えて い る 。 今筆者の手許に あ る メ モ はやは り
5 月 噴 さ る レ ポ ー ＂ （大学資料〉 か ら と った も の で あ る が
それに よ る と ． 全国大学の蔵書数別区分に よ る 国立 ． 公 立
私立の大学数は次掲の通 り で あ る 。 こ れ に
数を対比 さ せ て ， 蔵書数か ら 見 た ． 国立 ， 公立 ， 私立を 引
つ く る めた全大 中 学におけ る本学の位置 を想定 して 見 る も
一興で あ ろ う 。
蔵書数区分 ｜ 国立大学 ｜ 公立大学 ｜ 私立大学
1 万 以 下 ｜ I 2 I 4 
1 万～ 2万 I 1 I 1 3  I 24 
2万～ 3万 I 3 I 7 I 21 







50 万 以 上
計
6 
q J P D d “ E F D η L
RJ一つ
ム
円 正 つ L
一7i
34 
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主 要 日 誌
－、岡、・・e・’筒、．． －～．，陶.......‘同， ．，，・・・、．． ・”’・’町、．・・・，，，．’‘0・‘’
9 .  2 事務協議会
9. 3 黒田講堂上棟式
g, 5 学科教育研究室研究生打合会













庁 く経済学部 ． 附属図書館〉
正門落成式 （松井建設 K K寄贈〉
補導協議 会






黒田講堂落成式 （ K K 黒田 国光堂寄贈〉
事業主 と の学生就職懇談会 （於富山市公会
堂会議室〉
1 1 .  8 評議会 （ 6 回〉
1 1 .  1 � 会計内部監査 〈本部3
1 1 . 1 4～27 寮生 ． 運動部学生の X 線検査
1 1 . 1 8  会計内 部監査 〈本部〉
9 .  6 
9 .  7 
8 
9 .  9 
9 . 2 1  
1 o .  3 
1 0 . 4 
1 0 . 1 1  
1 0 . 1 2  
1 0 . 1 5  
1 0 . 1 8  
1 0 . 1 9  
1 0 . 22 
1 0 . 24 
1 0 . 25 
1 0 . 26 
1 0 . 29 










報 昭 和 32 年 1 2 月 1 5 日
1 1 . 21 ～24 第七回北陸三県大学学生芸術交歓祭
く於金沢大学〉
1 1 . 22 補導協議会
授業料減免分延納選考委員会
L項奨生学選考委員会
1 1 . 25 永年勤続職員感謝状贈呈式
1 1 .  29 松永文部大臣来学
評議会〈第 7 回〉
1 1 . 30 石原学長送別会 〈於黒田講堂〉
1 2 .  '2 梅原学長初登校
1 2. 4 薬学視学委員来学
1 2 .  6 石原前学長離富
1 2. 7 大学． 高等学校連絡協議会
く 1 2 ) 
発刊遅延につい て
こ の学報を新年早々 御手許にお届けす る 筈の と こ ろ恰
度年末年始にか L って校正印刷等に手間取 り 遅れ ま し
た こ と をお詫びいた し ま す。
